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 KATA PENGANTAR 
  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan 
hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. Penulisan laporan ini dilakukan untuk memenuhi 
salah satu syarat memperoleh gelar Profesi Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kelemahan serta kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan 
adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa 
yang akan datang. Dalam penulisan laporan ini, penulis banyak 
menerima kesempatan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya 
sehingga saya dapat menyelesaikan studi Profesi Apoteker. 
2. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang telah memberikan 
pengertian, kasih sayang, perhatian dan kesempatan untuk 
berjuang menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan 
studi Profesi Apoteker di Perguruan Tinggi ini. 
3. Rintis Pranata, S. Farm., Apt, sebagai Dosen Pembimbing I, 
terima kasih atas bimbingan dan dukungan Bapak yang 
sangat luar biasa selama praktek kerja profesi dan penulisan 
laporan. 
4. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt, sebagai Dosen Pembimbing 
II dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik terima kasih 
atas bimbingan dan dukungan Ibu selama praktek kerja 
i 
 profesi dan perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 
5. Seluruh staf dan pelaksana Apotek Viva Grati yang telah 
membantu dan membimbing selama Praktek Kerja Profesi. 
6. Kepada teman seperjuangan Anisa Dwi, Silvya Suwandani, 
Novita Suryawati, kak Sulfia, kak Siti Istichoma, Iin 
Indrawati terima kasih selalu memberikan support selama 
melaksanakan perkuliahan. 
7. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas 
penulisan laporan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu. 
Demikian yang penulis dapat sampaikan, atas segala 
kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-
besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 
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